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Dalam meningkatkan motorik halus anak diperlukan pembelajaran dalam permainan 
menggunakan otot-otot kecil untuk merangsang motorik halus anak berkembang secara 
optimal, salah satunya melalui permainan teknik airbrush sederhana dengan 
menggunakan alat dan media yang ada disekeliling anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan motorik halus anak melalui permainan teknik airbrush sederhana pada 
kelompok A di TK Pertiwi 2 Jetis Jaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas, dengan menggunakan desain 
penelitian dengan dua siklus dari dua kali pertemuan. Subyek yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu anak kelompok A di TK Pertiwi 2 Jetis Jaten Karanganyar yang 
berjumlah 15 anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pengamatan 
(observasi) yang dicatat dalam lembar observasi dan dokumentasi. Validitas data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan penelitian tindakan kelas berupa skoring dan menghitung prosentase 
pencapian. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan melalui pra 
siklus, siklus I dan siklus II dapat diambil kesimpulan bahwa permainan teknik airbrush 
sederhana dapat meningkatkan motorik halus anak pada kelompok A di TK Pertiwi 2 
Jetis Jaten Karanganyar tahun pelajaran 2017/2018. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari 
peningkatan prosentase yaitu pra siklus 40%, siklus I 60%, siklus II sebesar 86,7%. 
 








IMPROVING CHILD’S FINE MOTOR SKILL THROUGH AIRBRUSH 
TECHNIQUE GAME FOR GROUP A OF TK PERTIWI 2 JETIS JATEN 
KARANGANYAR IN ACADEMIC YEAR OF 2017/2018 RESEARCH PAPER. 
Faculty of Teacher Training and Education. Universitas Muhammadiyah Surakarta. July, 
2018. 
In improving child’s fine motor skill, learning and playing which small muscle is needed 
in order to stimulate child’s fine motor skill to grow optimally. One of several methods 
that can be used is by applying simple airbrush technique game using tools and media 
around children. This research aimed to improve child’s fine motor skill through simple 
airbrush technique game for group A of TK Pertiwi 2 Jetis Jaten Karanganyar in 
Academic Year of 2017/2018. This research was Classroom Action Research (CAR) with 
2 cycle research design for 2 meetings. The subject of this research was students of group 
A in TK Pertiwi 2 Jetis Jaten Karanganyar which was consisted of 15 children. Technique 
of collecting data in this research was by doing observation which was recorded in the 
observation sheet and documentation. Data validity of this research was drawn by 
triangulation technique. Data analysis of this research was classroom action research in 
the form scoring and counting achievement percentage. Based on the result of conducted 
PTK through pre-cycle, cycle I and cycle II, it could be concluded that simple airbrush 
technique game could improve child’s fine motor skill in group A of TK Pertiwi 2 Jetis 
Jaten Karanganyar in Academic Year of 2017/2018. It could be seen from the increase of 
percentage: in pre-cycle 40%, cycle I 60%, and cycle II 86,7%. 
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